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Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang 
mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap paling mendasar 
dilihat dari kualitas fisik dan non fisik yang meliputi indeks pendidikan, indeks 
kesehatan, dan  indeks ekonomi. Indeks pendidikan dilihat dari rata-rata lama 
sekolah dan angka melek huruf, indeks kesehatan dilihat dari angka harapan 
hidup, dan indeks ekonomi dilihat dari paritas daya beli atau kemampuan daya 
beli masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis IPM di Provinsi 
Jawa Tengah untuk melihat pengaruh pengeluaran pemerintah bidang 
pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan jumlah penduduk 
miskin terhadap IPM. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu alokasi 
pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, alokasi pengeluaran pemerintah 
bidang kesehatan, dan jumlah penduduk miskin di 35 Kabupaten/Kota Provinsi 
Jawa Tengah tahun 2007-2009 dan selanjutnya diolah menggunakan metode 
panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang 
pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan jumlah penduduk 
miskin berpengaruh positif terhadap IPM. Meskipun berpengaruh positif 
pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan masih berpengaruh 
kecil terhadap IPM hal ini menandakan bahwa pengeluaran untuk bidang 
tersebut belum optimal baik dari penggunaannya dan alokasinya.  
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